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บทคัดยอ 
 การศึกษาผลของสารสกัดดวยน้ําจากใบดาษตะกั่วแหงในอัตราสวนใบตอน้ํากล่ันเทากับ 1:40 1:20 และ 1:10 (น้ําหนัก
ตอปริมาตร) ตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหัว (Raphanus sativus L. var. longipinnatus L.H. Bailey) 
และขาวเจา (Oryza sativa L.) ในหองปฏิบัติการ พบวา สารสกัดจากใบดาษตะกั่วแหงสามารถยับย้ังการงอกของเมล็ด และการเจริญ-
เติบโตของตนกลาพืชทดสอบท้ังสองชนิดได การเพ่ิมความเขมขนของสารสกัดดวยการปรับอัตราสวนใบพืชตอน้ํากล่ัน มีผลให
ศักยภาพในการยับย้ังเพ่ิมมากขึ้น และสารสกัดจากใบแหงในอัตราสวน 1:10 สามารถยับย้ังการงอกของเมล็ดผักกาดหัวไดท้ังหมด 
จากการทดสอบผลของคาศักยออสโมซิสของสารละลายตอการงอกของเมล็ดผักกาดหัวและเมล็ดขาว โดยใชสารละลายโพแทสเซียม
คลอไรด แสดงใหเห็นวา คาศักยออสโมซิสของสารสกัดจากใบดาษตะกั่วแหงไมมีผลตอการยับย้ังการงอกของเมล็ดผักกาดหัว
และเมล็ดขาว แสดงวา ผลการยับย้ังของสารสกัดจากใบดาษตะกั่วแหงเกิดจากสารอัลลีโลพาทีท่ีมีอยูในใบพืชเอง 
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Abstract 
 Effects of Hemigraphis alternata (Burm. f.) T. Anderson using the ratios of dryleaves : distilled water at 1:40, 
1:20 and 1:10 (w/v) on seed germination of the two crop species, namely Raphanus sativus L. var. longipinnatus L.H. 
Bailey and Oryza sativa L., were investigated by using the distilled water as a control in laboratory level. The results 
revealed that dry-leaf crude extracts significantly inhibited both seed germination and seeding growths of the two 
crops. When increasing the extract concentrations by adjusting the ratios of dry leaves and distilled water, the 
inhibitory potentialities were also increased. The 1:0 ratio of crude extract completely inhibited seed germination of R. 
sativus. By investigating the osmotic potential of the water leaf extracts using KCl solution as a tester, the results 
showed that the osmotic potential of dry–leaf extracts from H. alternata had no effect on seed germination. Therefore, 
the inhibition effects of dry–leaf extract from H. alternata naturally occurred from allelochemicals in the plant leaves. 
 
Keywords: Water extract, Seed germination, Seedling growth, Allelopathy 
 
บทนํา 
ตนดาษตะกั่ว มีชื่อวิทยาศาสตรวา Hemigraphis 
alternata (Burm. f.) T. Anderson อยูในวงศ Acanthaceae 
จัดเปนไมประดับคลุมดิน ลําตนเปนสีแดงทอดเล้ือยตามดิน 
ลําตนสูงประมาณ 10–15 เชนติเมตร ใบเปนรูปหัวใจขอบใบ
หยัก ดานบนใบเปนสีเขียวปนมวง สวนดานใตใบเปนสีแดง
มวง ดอกออกเปนชอ ในแตละชอจะมีใบประดับเรียงซอน ๆ 
กันเปนชั้น ๆ ดอกเปนรูปกรวยเล็ก ๆ มีสีขาว ในใบดาษตะกั่ว 
มีสารเคมีพวกเกลือโพแทสเซียม (ประชิด วามานนท, 2550)  
จากการสังเกตบริเวณพ้ืนท่ีปลูกตนดาษตะกั่ว พบวา มีวัชพืช
ขึ้นนอยท้ังชนิดและความหนาแนน ซึ่งอาจเนื่องมาจากตน
ดาษตะกั่วเปนพืชคลุมดินจึงทําใหเมล็ดวัชพืชถูกตนดาษตะกั่ว
ปกคลุมไมสามารถงอกได  หรือตนดาษตะกั่วอาจสรางสารและ
ปลดปลอยสารนั้นออกมาเปนพิษตอพืชท่ีอยูใกลเคียง ซึ่งมี
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอการเจริญเติบโตของพืช
หรือจุลินทรียอ่ืนๆในสภาพแวดลอมและผลกระทบนั้นเปน-
ไปไดท้ังทางบวกและทางลบ ซึ่ง Rice (1984) เรียกกระบวน-
การน้ีวา อัลลีโลพาที (allelopathy) และเรียกสารเคมีท่ีพืช
สรางขึ้นมาวา สารอัลลีโลพาที (allelopathic substance หรือ 
allelochemical) สารเหลานี้มีผลในการกระตุนหรือยับย้ังการ- 
เจริญเติบโตของพืช (Rice, 1984; Putnam, 1985)  
จากการศึกษาคนควารายงานการวิจัยไมพบการ
ศึกษาวิจัยการใชตนดาษตะกั่วในการควบคุมวัชพืชมากอน 
แตมีการศึกษาสารสกัดจากพืชในวงศ Acanthaceae ไดแก 
ตนตอยติ่ง รางจืด (Thunbergia laurifolia L.) สรอยอินทนิล 
(Thunbergia grandiflora Roxb.) เสลดพังพอนตัวผู (Barleria 
luplina Lindl.) เสลดพังพอนตัวเมีย(Clinacathus nutans 
(Burm.f) Lindau) และทองพ่ันชั่ง (Rhinacanthus nasutus 
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Kurz.) พบวา สามารถยับย้ังการงอกและการเจริญเติบโตของ
พืชทดสอบได (Chanta and Wongwattana, 2006; เฉลิมชัย 
วงศวัฒนะ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2555; อัญชลี จาละ 
และอมรทิพย วงคสารสิน, 2556) เนื่องจากตนดาษตะกั่ว เปน
พืชปลูกท่ีหาไดงาย ผูวิจัยจึงสนใจนํามาศึกษาเพ่ือใชประโยชน
ในการควบคุมวัชพืชซึ่งปลอดภัยตอพืชปลูก จากการทดสอบ
เบ้ืองตน พบวา สารสกัดดวยน้ําจากใบแหงดาษตะกั่วท่ีความ
เขมขน 1:10 และ 1:20 สามารถยับย้ังการงอกของเมล็ดผัก-
กวางตุง ซึ่งเมล็ดมีขนาดเล็กไดท้ังหมด ดังนั้นเพ่ือเปนการ
ขยายผลการทดสอบ ผูวิจัยจึงไดนําสารสกัดจากใบดาษตะกั่ว
แหงมาทดสอบความเปนพิษตอพืชปลูกท่ีมีเมล็ดขนาดใหญ 
2 ชนิด ไดแก เมล็ดผักกาดหัว และเมล็ดขาวเจา  ผลการวิจัย
นี้จะเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการวิจัยและพัฒนาสารชีว-
ภาพในการควบคุมวัชพืชตอไป การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพ่ือ
ศึกษาคุณสมบัติของสาร อัลลีโลพาทีจากใบดาษตะกั่ว เพ่ือ
เปนแนวทางในการนํามาใชประโยชนในการควบคุมวัชพืช อัน
เปนทางเลือกหน่ึงท่ีจะนําไปสูการลดการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช
ในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดดวยน้ําจากใบดาษ
ตะกั่วแหงตอการยับย้ังการงอกและการเจริญเติบโตของตน-
กลาผักกาดหัวและเมล็ดขาวเจา 
2. เพ่ือศึกษาผลของคาศักยออสโมซิสของสาร
สกัดจากใบดาษตะกั่วแหงตอการงอกของเมล็ดผักกาดหัวและ
เมล็ดขาวเจา 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. ผลของสารสกัดดวยนํ้าจากใบดาษตะกั่ว
แหงตอการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของตน
กลาผักกาดหัวและขาวเจา 
 การเตรียมสารสกัดจากพืช: เก็บใบดาษตะกั่ว 
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก เก็บใบโดยคัดเลือกใบท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ีท่ัว
ท้ังตน และมีความสมบูรณ ไมมีโรค และแมลงรบกวน จากนั้น
นําไปทําความสะอาดดวยน้ําสะอาด และนําไปผึ่งลมใหแหง
ในท่ีรม (air dried) เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนําใบดาษ-
ตะกั่วอบใหแหงในตูอบแหงโดยใชอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นนําใบดาษตะกั่วแหงมาตัดใหมี
ขนาดเล็กและบดละเอียดดวยเคร่ืองบดไฟฟา (blender) นํามา 
ใสขวดแกวขนาด 1,000 มิลลิลิตร เติมน้ํากล่ันใหไดอัตราสวน  
1:10  (น้ําหนักตอปริมาตร)  ปดฝาขวดเพื่อปองกันการระเหย 
นําไปเก็บไวในตูเย็น เพ่ือปองกันการยอยสลายของสาร (de-
gradation) เปนระยะเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นกรองผานผาขาว-
บางและกระดาษกรองเบอร 1 ตามลําดับ สารสกัดท่ีไดจาก
การกรอง นํามาเจือจางดวยน้ํากล่ันใหไดอัตราสวนความเขมขน 
1:20 และ 1:40 ตามลําดับ จากนั้นวัดคาความนําไฟฟา 
(electrotrical conductivity, EC) ของสารสกัดทุกความเขมขน 
นําสารสกัดดวยน้ําแตละอัตราสวนความเขมขนรวมทั้งน้ํากล่ัน 
(ตัวควบคุม) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใสลงในจานทดลองขนาด
เสนผานศูนยกลาง  9  เซนติเมตร ซึ่งรองพ้ืนจานทดลองดวย
กระดาษเพาะเมล็ด ทดสอบกับเมล็ดพืชจํานวน 2 ชนิด ไดแก 
ผักกาดหัว (Raphanus sativus L. var. longipinnatus L.H. 
Bailey) ตัวแทนพืชใบเล้ียงคู และขาวเจา (Oryza sativa L.)  
ตัวแทนพืชใบเล้ียงเดี่ยว โดยนําเมล็ดพืชใสลงในจานทดลอง
จํานวน 20 เมล็ดตอจาน ปดฝาครอบจานทดลองปองกันการ
ระเหยของสาร  และวางจานทดลองไวท่ีชั้นเพาะเมล็ดภายใต
แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนตชนิด day light ความเขม 3,800 
ลักซ 13 ชั่วโมง/วัน 
 การวางแผนการทดลอง  การบันทึกผล  และ
การวิเคราะหขอมูล: วางแผนการทดลองแบบ  completely 
randomized design (CRD) จํานวน 3 ซ้ํา  สังเกตและบันทึก
การงอกของเมล็ดและอาการผิดปกติตาง ๆ ภายหลังจากเพาะ
เมล็ดแลว 7 วัน โดยกําหนดใหเมล็ดงอก หมายถึง เมล็ดท่ี
มีแรดิเคิล (radical) แทงออกมาจากเปลือกหุมเมล็ดออกมา
อยางนอย 2 มิลลิเมตรตามวิธีการของ Egley (1974) ใหนับ 
เปนเมล็ดท่ีงอก  คํานวณเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ด  และ
วัดความยาวรากและลําตนภายหลังเพาะเมล็ดแลว 7 วัน  นํา
ขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหคาความแปรปรวนและเปรียบ-
เทียบคาเฉล่ียดวยวิธี Duncan’ new multiple range test 
(DMRT) ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
2. ผลของศักยออสโมซิสของสารสกัดจากใบ
ดาษตะกั่วแหงตอการงอกของเมล็ดผักกาดหัวและเมล็ด
ขาวเจา 
 เนื่องจากคาศักยออสโมซิสของสารสกัดมีผล-
กระทบตอการดูดน้ําของเมล็ดพืช จึงอาจสงผลกระทบตอการ
งอกของเมล็ดพืชทดสอบท้ัง 2 ชนิดได การทดลองนี้จึงได
วัดคาความเขมขนของสารสกัดจากใบดาษตะกั่วแหงเปนคา
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ความนําไฟฟา (EC) โดยใชสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด 
(KCl) ซึ่งสารชนิดนี้ไมเปนพิษตอพืช โดยเตรียมเปนสารละลาย
ท่ีความเขมขนตาง ๆ โดยใหมีคาความนําไฟฟาครอบคลุม
คาความนําไฟฟาของสารสกัดจากใบดาษตะกั่วแหง เพ่ือนํา-
ไปทดสอบการงอกของเมล็ดผักกาดหัวและเมล็ดขาววาคา
ศักยออสโมซิสมีผลกระทบตอการงอกของเมล็ดพืชหรือไม 
โดยใชวิธีการเดียวกันกับในขอ 1  
 การวางแผนการทดลอง  การบันทึกผล  และ
การวิเคราะหขอมูล: การหารอยละการยับย้ัง (inhibition 
percentage, IP) คารอยละการยับย้ังการงอกและการเจริญ-
เติบโตของตนกลา คํานวณไดจากสมการท่ี (1) 
  100C
T CIP   - - - (1) 
  โดยที่ C = การเจริญเติบโตหรือการงอกของ
เมล็ดในตัวควบคุม และ T = การเจริญเติบโตหรือการงอกของ
เมล็ดท่ีไดรับสารสกัด  
 
ผลการวิจัย 
1. ผลของสารสกัดดวยนํ้าจากใบดาษตะกั่ว
แหง ตอการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของตน
กลาผักกาดหัวและขาวเจา 
 การทดสอบผลของสารสกัดดวยน้ําจากใบดาษ-
ตะกั่วท่ีอัตราสวน 1:10 1:20 และ1:40 (น้ําหนักพืชแหงตอ 
ปริมาตร) ตอการงอกของเมล็ดผักกาดหัว โดยใชน้ํากล่ันเปน
ตัวควบคุม พบวา สารสกัดดวยน้ําจากใบดาษตะกั่วสามารถ
ยับย้ังการงอกของเมล็ดผักกาดหัวไดทุกอัตราสวนความเขมขน 
(p < .05) (ตาราง 1) เมล็ดท่ีเพาะในสารสกัดดวยน้ําอัตราสวน 
ความเขมขน 1:40 และ1:20 สามารถยับย้ังการงอกไดรอยละ 
14.58 และ 68.75 ตามลําดับ สวนสารสกัดดวยน้ําอัตราสวน
ความเขมขน 1:10 สามารถยับย้ังการงอกของเมล็ดผักกาด
หัวไดอยางสมบูรณ ภายหลังจากเพาะเมล็ด 7 วัน พบวา สาร-
สกัดดวยน้ําทุกอัตราสวนความเขมขนสามารถยับย้ังความยาว
ตนและความยาวรากของตนกลาได (p < .05) (ตาราง 2) โดย 
สารสกัดอัตราสวนความเขมขน 1:40 และ 1:20 สามารถ
ยับย้ังความยาวตนไดรอยละ 17.14 และ 43.42 ตามลําดับ 
และยับย้ังความยาวรากไดรอยละ 28.85 และ 56.04 ตาม-
ลําดับ 
ตาราง 1 ผลของสารสกัดดวยน้ําจากใบดาษตะกั่วตอการงอก
ของเมล็ดผักกาดหัว 
อัตราสวนความเขมขน 
(กรัม:ปริมาตร) 
รอยละ 
การงอก1 
รอยละ 
การยับย้ัง 
น้ํากล่ัน 80.00 a 0 
1:40 68.33 b 14.58 
1:20 25.00 b 68.75 
1:10 00.00 d 100 
CV (%) 9.1 – 
1คาเฉล่ียจาก 3 ซ้ํา ตัวอักษรเหมือนกัน แสดงวา ไมมีความแตกตาง 
 ทางสถิติจากการเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธี DMRT (p ≥ .05) 
  จากการตรวจสอบการงอกของเมล็ดขาวเจา 
ภายหลังเพาะเมล็ดแลว 7 วัน พบวา เมล็ดขาวเจาท่ีเพาะใน
สารสกัดดวยน้ําอัตราสวนความเขมขน 1:40 และ 1:20 ใหผล
การงอกของเมล็ดขาวเจาไมแตกตางกันทางสถิติ ยกเวน
อัตราสวน 1:10 (ตาราง 3) 
ตาราง 2 ผลของสารสกัดดวยน้ําจากใบดาษตะกั่วตอการเจริญเติบโตของตนกลาผักกาดหัว 
อัตราสวนความเขมขน 
(กรัม:ปริมาตร) 
ความยาวตน1 
(cm) 
รอยละการยับย้ัง ความยาวราก
1  
(cm) 
รอยละการยับย้ัง 
น้ํากล่ัน 3.50 a 0 2.98 a 0 
1:40 2.90 b 17.14 2.12 b 28.85 
1:20 1.98 c 43.42 1.31 c 56.04 
1:10 0.00 d 100.00 0.00 d 100.00 
CV (%) 15.78 – 23.72 – 
1คาเฉล่ียจาก 3 ซ้ํา ตัวอักษรเหมอืนกัน แสดงวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติจากการเปรียบเทยีบคาเฉล่ียดวยวิธ ีDMRT (p ≥ .05) 
 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (2557) 
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ตาราง 3 ผลของสารสกัดดวยน้ําจากใบดาษตะกั่วตอการงอก
ของเมล็ดขาว 
อัตราสวนความเขมขน 
(กรัม:ปริมาตร) 
รอยละ 
การงอก1 
รอยละ 
การยับย้ัง 
น้ํากล่ัน 100.00 a 0 
1:40 100.00 a 0 
1:20 100.00 a 0 
1:10 83.33 b 16.67 
CV. (%) 3.53 –  
1คาเฉล่ียจาก 3 ซ้ํา ตัวอักษรเหมือนกัน แสดงวา ไมมีความแตกตาง 
 ทางสถิติจากการเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวยวิธี DMRT (p ≥ .05) 
ตนกลาขาวท่ีเพาะในสารสกัดดวยน้ําทุกอัตราสวน
ความเขมขนสามารถยับย้ังความยาวตนได (p < .05) (ตาราง 
4) โดยสารสกัดอัตราสวนความเขมขน 1:40 1:20 และ1:10 
สามารถยับย้ังความยาวตนไดรอยละ 13.90 29.41 และ 67.55 
ตามลําดับ และสารสกัดดวยน้ําทุกอัตราสวนความเขมขน 
สามารถยับย้ังความยาวรากได (p < .05) โดยสารสกัดดวย
น้ําอัตราสวนความเขมขน 1:40 1:20 และ1:10 สามารถยับ-
ย้ังความยาวรากไดรอยละ 16.86  37.95 และ 85.74 ตาม-
ลําดับ 
ตาราง 4 ผลของสารสกัดดวยน้ําจากใบดาษตะกั่วตอการเจริญเติบโตของตนกลาขาว 
อัตราสวนความเขมขน 
(กรัม:ปริมาตร) 
ความยาวตน1 
(cm) 
รอยละการยับย้ัง ความยาวราก
1  
(cm) 
รอยละการยับย้ัง 
น้ํากล่ัน 5.16 a 0 4.98 a 0 
1:40 4.83 b 13.90 3.14 b 16.86 
1:20 3.96 c 29.41 3.09 b 37.95 
1:10 1.82 d 67.55 0.71 c 85.74 
CV (%) 9.14 – 18.03 – 
1คาเฉล่ียจาก 3 ซ้ํา ตัวอักษรเหมอืนกัน แสดงวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติจากการเปรียบเทยีบคาเฉล่ียดวยวิธ ีDMRT (p ≥ .05) 
 
2. ผลของศักยออสโมซิสของสารสกัดจาก
ใบดาษตะกั่วแหงตอการงอกของเมล็ดผักกาดหัวและ
เมล็ดขาวเจา 
 จากการสกัดสารโดยแชใบดาษตะกั่วแหงใน
น้ํากล่ันอัตราสวนความเขมขน 1:40 1:20 และ1:10 (น้ําหนัก
ตอปริมาตร) นั้น ไมสามารถวัดคาศักยออสโมซิสท่ีแทจริงของ
สารสกัดได แตสามารถวัดคาความนําไฟฟาของสารสกัด ได 
ผลการทดสอบสารสกัดดวยน้ําจากใบดาษตะกั่วแหงท่ีอัตรา-
สวนความเขมขน 1:40 1:20 และ 1:10 พบวา มีคาความนํา
ไฟฟาอยูในชวง 2.16–5.14 mS/cm (ตาราง 5) โดยเมื่ออัตรา-
สวนความเขมขนเพ่ิมขึ้น คาความนําไฟฟาจะมีคาสูงขึ้น ใน
การทดสอบผลของคาศักยออสโมซิสของสารสกัดท่ีมีผลตอ
การงอกของเมล็ดผักกาดหัวและเมล็ดขาว จึงใชสารละลาย
โพแทสเซียมคลอไรด (KCl) ท่ีระดับความเขมขนตางกัน 
โดยเตรียมสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด ใหมีคาความนํา
ไฟฟาอยูในระดับเดียวกันกับคาความนําไฟฟาของสารสกัด 
คือ 1  2  3  4  5 และ 6 mS/cm จากนั้นนําสารละลายโพแทส-
เซียมคลอไรดทุกความเขมขนท่ีเตรียมไวและน้ํากล่ัน (มีคา EC 
= 0.004 mS/cm) เปนตัวควบคุม มาทดสอบการงอกของ
เมล็ดพืชท้ัง 2 ชนิด พบวา หลังการเพาะเมล็ดไป 7 วัน รอยละ
การงอกของเมล็ดท่ีไดรับสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด
ความเขมขนตางกัน ไมมีความแตกตางกันเมื่อเทียบกับตัว-
ควบคุม (ตาราง 6) แสดงวา สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด
ความเขมขนตาง ๆ ท่ีมีคาความนําไฟฟาอยูในระดับเดียวกัน
กับคาความนําไฟฟาของสารสกัดดวยน้ําจากใบดาษตะกั่วแหง 
ไมมีผลกระทบตอการยับย้ังการงอกของเมล็ดผักกาดหัว และ
เมล็ดขาวเจา ดังนั้น ผลการยับย้ังการงอกของเมล็ดท่ีเกิดจาก
สารสกัดอาจเปนผลจากสารเคมีบางชนิดท่ีมีอยูในใบดาษตะกั่ว
หรือใบดาษตะกั่วมีสารอัลลีโลพาทีท่ีสามารถยับย้ังการงอก
ของเมล็ดพืชทดสอบท้ัง 2 ชนิดได 
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ตาราง 5 คาความนําไฟฟาของสารสกัดดวยน้ําจากใบดาษ
ตะกั่วแหง ท่ีอัตราสวนความเขมขนตางกัน 
อัตราสวนความเขมขน 
(น้ําหนัก:ปริมาตร) 
คาความนําไฟฟา (EC) 
(mS/cm) 
น้ํากล่ัน 0.004 
1:40 1.96 
1:20 3.27 
1:10 5.14 
 
ตาราง 6 ผลของสารละลายโพแทสเซียมคลอไรดท่ีระดับ
คาความนําไฟฟาตางกันตอการงอกของเมล็ดผัก-
กาดหัวและเมล็ดขาวเจา 
คาความนําไฟฟา
ของ KCl (mS/cm) 
รอยละการงอกของ
เมล็ดผักกาดหัว1 
รอยละการงอก
ของเมล็ดขาว1 
1 98.00 a 100.00 a 
2 95.33 a 100.00 a 
3 96.66 a 100.00 a 
4 100.00 a 100.00 a 
5 96.00 a 100.00 a 
6 94.66 a 100.00 a 
1คาเฉล่ียจาก 3 ซ้ํา ตัวอักษรเหมือนกัน แสดงวา ไมมีความแตกตาง 
 กันทางสถิติจากการเปรียบเทยีบคาเฉล่ียดวยวิธ ีDMRT (p ≥ .05) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาผลของสารสกัดดวยน้ําจากใบดาษ
ตะกั่วแหงท่ีมีตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของ
ตนกลาพืชทดสอบ 2 ชนิด ไดแก ผักกาดหัวและขาว ในอัตรา-
สวนความเขมขนตาง ๆ กัน พบวา สารสกัดดวยน้ําจากใบ
ดาษตะกั่วแหงมีผลยับย้ังการงอกของเมล็ดและการเจริญ-
เตบิโตของตนกลาพืชทดสอบท้ัง 2 ชนิด โดยสามารถยับย้ัง
การงอกของเมล็ดไดรอยละ 16.67–100 ยับย้ังความยาวตน
ไดรอยละ 13.90–100.00 และยับย้ังความยาวรากไดรอยละ 
16.86–100.00 การเพ่ิมความเขมขนของสารสกัดมีผลใหศักย-
ภาพในการยับย้ังการงอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ
เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชสารสกัดอัตราสวนความ 
เขมขน 1:10  เมล็ดผักกาดหัวถูกยับย้ังการงอกอยางสมบูรณ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Chanta and Wongwattana, 
(2006);  เฉลิมชัย  วงศวัฒนะ และสมเกียรติ  พรพิสุทธิมาศ, 
(2555) ท่ีรายงานวา การใชสารสกัดจากพืชในวงศ Acan-
thaceae ไดแก ตอยติ่ง รางจืด สรอยอินทนิล เสลดพังพอน
ตัวผู เสลดพังพอนตัวเมีย และทองพ่ันชั่ง สามารถยับย้ังการ
งอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบได และสอดคลอง
กับ Mubeen  et al. (2012) ซึ่งรายงานวา สารสกัดดวยน้ํา
จากขาวฟางและทานตะวันสามารถยับย้ังการงอกของเมล็ด
และการเจริญเติบโตของตนกลาขาวและวัชพืชไดหลายชนิด 
และสารสกัดดวยน้ําจากใบแหงของ Xanthium strumarium 
สามารถยับย้ังการงอกและการเจริญเติบโตของตนกลาขาวโพด
ได เมื่อความเขมขนของของสารสกัดเพ่ิมมากขึ้น จะมีผลทํา-
ใหเกิดการยับย้ังการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของ
ตนกลาขาวโพดมากยิ่งขึ้น Jalali et al. (2013) และ Chati-
yanon et al. (2013) ศึกษาสารสกัดดวยน้ําจากใบแมงลัก
คาแหง พบวา สารสกัดดวยน้ําจากใบแมงลักคาแหงอัตรา-
สวน 1:20 และ 1:10 สามารถยับย้ังการงอกของเมล็ดและ
การเจริญเติบโตของตนกลาหญาขจรจบดอกเหลืองไดอยาง
สมบูรณ  
จากการทดสอบผลของคาศักยออสโมซิสของสาร-
ละลายท่ีมีผลตอการงอกของเมล็ดผักกาดหัวและเมล็ดขาว 
พบวา ไมมีผลกระทบตอการงอกของเมล็ด แสดงใหเห็นวา คา
ศักยออสโมซิสของสารสกัดจากใบดาษตะก่ัวแหงไมมีผลกระทบ
ตอการงอกของเมล็ดพืชทดสอบท้ัง 2 ชนิด ผลการยับย้ังการ
งอกของเมล็ดจึงเปนผลจากสารอัลลีโลพาทีท่ีมีอยูในใบดาษ-
ตะกั่วเอง เชนเดียวกับการศึกษาของ อาทิตยา และคณะ (2552) 
ท่ีรายงานวา สารละลายโพแทสเซียมคลอไรดท่ีมีคา EC ต้ังแต 
1–7 mS/cm ไมมีผลกระทบตอการงอกและการเจริญเติบโต
ของตนกลาหญาขจรจบดอกเล็กและหญารังนก แสดงวา สาร-
สกัดดวยน้ําจากใบพืชในวงศ Annonaceae 3 ชนิด ไดแก 
ลําดวน กระดังงาจีน และนอยหนา ท่ีอัตราสวนความเขมขน 
1:10–1:80 (น้ําหนักตอปริมาตร) มีคา EC อยูระหวาง 0.70–
6.74 mS/cm สามารถยับย้ังการงอกและการเจริญเติบโตของ
ตนกลาหญาขจรจบดอกเล็กและหญารังนก การยังย้ังดังกลาว
เกิดจากสารบางชนิดท่ีมีอยูในใบของพืช 
จากการทดสอบสารสกัดดวยน้ําจากใบดาษตะก่ัว
แหง พบวา มีผลตอการยับย้ังการงอกของเมล็ดและการเจริญ-
เติบโตของตนกลาพืชทดสอบ แสดงใหทราบวา ใบดาษตะกั่ว 
มีสารเคมีบางอยางท่ีกอใหเกิดความเปนพิษตอพืช (phyto-
toxin) 
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